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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Разработка оптических материалов 
нового поколения необходима для развития элементной базы современной 
фотоники, поэтому создание новых и уникальных с точки зрения 
практического применения оптических материалов, разработка и 
оптимизация технологий их изготовления является актуальной задачей, 
обеспечивающей прогресс в оптическом приборостроении и 
материаловедении. Новые оптические материалы должны обладать 
комплексом уникальных свойств: регулируемым спектром пропускания 
электромагнитного излучения и люминесценции, высоким квантовым 
выходом, так же комплексом высоких упругопластических свойств и 
плотностью близкой к теоретической. Разработка таких материалов должна 
основываться на новых принципах и подходах, среди которых весьма 
эффективным является применение наноструктурированных порошковых 
материалов и современных технологий их консолидации. Таким образом, 
указанный комплекс свойств новых оптических материалов будет определять 
рекордные высокие эксплуатационные характеристики оптических 
элементов, приборов и устройств. 
Целью работы является установление закономерностей процессов 
консолидации оптически прозрачных керамик на основе порошков оксидных 
соединений методом электроимпульсного плазменного спекания, 
оптимальных режимов их изготовления и термической обработки для 
производства керамики с заданной структурой, физико-механическими и 
оптическими свойствами. 
Во введении раскрывается актуальность работ по выбранной теме, 
сформулированы основные цели и задачи, научная новизна и практическая 
значимость, определены объект и предмет проведенных исследований, 
представлены положения, выносимые на защиту, указан личный вклад 
автора.  
В первом разделе научно-квалификационной работы представлен 
подробный обзор данных патентной и научно-технической литературы 
зарубежных и российских исследователей в области изготовления оптически 
прозрачных керамических материалов на основе порошков оксидных 
соединений. 
Во втором разделе научно-квалификационной работы представлено 
описание исходных материалов исследования, используемых подходов и 
методик исследования свойств материалов, используемого технологического 
и аналитического оборудования. 
В третьем разделе представлены результаты экспериментальных 
исследований по оптимизации технологических режимов 
электроимпульсного плазменного спекания и термической обработки на 
воздухе прозрачной керамики на основе порошков оксидных соединений. В 
выводах по разделу описаны предложения по оптимизации параметров 
консолидации и термической обработки материалов исследуемого типа. 
В заключение представлены основные выводы по проделанной работе, 
описана значимость полученных результатов. 
По теме НКР опубликовано 29 работ, в том числе 7 в зарубежных 
научных изданиях рецензируемых Scopus/Web of Science, из них 4 в 
журналах первого и второго квартиля, 7 в российских научных изданиях 
рецензируемых РИНЦ, из них 6 в изданиях из перечня ВАК, 15 тезисов 
докладов сборниках российских и зарубежных конференций. 
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